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Johnson & Rand Shoes.
FOR PUltl.ICAITDN B?e are havintr Nxv P.J--
'
-
NOTICE
íül'il;i
linlir.. of liitenllon to mukn Thren year
I'roof. t'. establish elaitn to ih. land
HDOVU hifir.. Il'ill...... r ..
( William S. C.pjN ) ?? ,a ' ua ai- -. .f f rivinc all thr iim aJ
ns tb he needs 'a corps of detectives and
rem ee ponthejum LXsee who u ,nt, the possession of ew p,.opertvA. part of a ofsynopsis the law ou the us ml Jout by the assessor we find these wor- d- htain detailed llstm"co.a statemen t, gradually fillirg up our fhelves to amil and complete stock.
nf Tho Inteiio,. L' S. Arthur. V 8. ComraUnionir in hit Officii atI.'unl ('fti.-- at ICoiivcll, N. ! Mur. IS. MOT"nf t. N. M. on May , mi I.
1!''4-
- 'lairaant vilnwufi,j ninvaai
1
54513. tur SI 8. .. T,. . ll.--
Aud alio this: "Lands Pti fatwl .. 1 i
of I
the I
We will appreciate a portion
your buying and guarantee
best of accomodations.the ,c, ,.f , ".'I, i"''' ""'.'! 10 'W
W e are prepared to triv ti.. -- ....i . ' FiNLAY PRATT General Hard
ware,
and --K" and fee ouite V ,MSr8 "A"Í U M ttho k- n-!charge them of ,1. thorn willl LOOK! I.iH'lVr.ToX. fr
ilf.wr Apr. 11.
charge be U hbrought by the
.rood on ir and """".tf. IS up to bin, to make Agents For TK brad lJ!ln.brad h. M. -- . ..
Irxes without looking further int., . i r'HU' th Celebrated
PEDIGREEHARDWARE Co. --"'.A at,.V Will nklc IV- - -V4ai a nrao arat s a. ii" mi: mauer.Keason would lead us to eondudethat the onlyhXNehi.r ..... , ..... , . thing the Frazier Saddles Zol K.i. 42.110 k. ni . ...... L uu" mil Mat aaá-- "i t 'un. .Mil ii i f ... . mi h inrih af niANTHEM. --... i -- v. iiitiw H. g. WOO friOLA REX r.e.mi,.ilia20. .LT.
Oaths t, ...r" "
"ames, niñea, Apicilturi iBflrtxitt
CARLSBAD, NEW MEXICO McDoMK.Iiia,. 2, " . .
" Aliei. pu. II
Fhss Fleeting CdiedCizent Retes.Six-Fcrt- y Bill Passed.
"I'm 3in Koopto vititi"( hit At a mettint of the Lovington Con-marci-
Club on SatatJa night hut.crtw'swn anJ fimilT at Monument
I I'ri.U " rill P II I. mmi ...I
On th- - hae-- of Rumor Thurs-
day morning, the Leader wired
RoHWfll a.ikinir if tlie Six forty
hnn'KUad bill has become a lav.
The answer was that It Had.
Mr H: WingtoB. proprietor of the' nn mhir K lK. - . .
UonameU Hitolha txo oa ttt sick;.Bul lrn it nut r nf l,n.ini At Knowles,.li.tfortb,la.tfo.e.ki,butrepor.p(ciUU t)
ted much betur. .....,. t........ ... . :.
j precio yoc-iIrcíu- 8
Unele Jo Graham nay he has
not had his liare of rain yet
The Sheriff's office of Eddy
county is auppoaed to cost us
$ 1 8.000 a year.
Tom James of Tal urn came
down Sunday, r tumi nil Mon-
day. Prof. Jumes returned with
him.
Rr. V, (j. McArthar iper.l most of ej, for the purple of unciwirtx
tf.t week oB a business trip to tornv ay and roim of palling off a sue- -
Re. I 0. Cunningham re-
turned Monday from the Presby-
tery which' convened at Pecos
City, while away Mr. Cunning
hum visited Colorado CTty, Mid
of tf.s valley Iüwo. cessful piraie and fair, at hs teen
Mr. and Mrs Di see of Kaowlei
' kton' ""torn for aewsl yeir
past.i in Monu:aot Mondiy Vulcanizing and Livery Service.land, Dig Springs, and' other
jxiints, preaching; of course, At thin mooting pUn :i ho .aid.Mr Thorn nf paired Knowles, N. M.poteen , üfficm ejrteJ,CüDlmlIe,, )i(,pointH , 11 . D 1Amilane CCthrough Moment a day.
.R"Rr(Hutl uf 0O0Ulimen( w1 t5aOW,A hile t'Kre:W. M. Gardner and. little pirl
Willie, of Plainview. were ir town
tifi.uii' to the rni.uiitaini. Since tli ne county k1 t lit? m it
Mis McMili.tr wai shopping id' ti-- r of hiith Ux h row uppermost in
Tuesday. Mr. Gardner says ifotiLmtnt SaturJay the minds of the people, concrete OWL DRUG STORE
It. I!. Kn.mlp is re in hi j 'cuioo of the fair lias not teen
G. R. Uerryhil! of McDonald,
was in town Friday. He rimrt
hut cattle doing well and grass
growing nicely.
Roy Kerry hill and. wife of
Plain view were in town a day or
two the past week, shopping.
M. E Sewalt was in town Sat
urday from his ranch.
.o--
, ,, t
.e.. l ,..k,:u- - ii- -r hi. ir.t. r- - " 1 "'". m
'"in tu pro.u"! tu hvc, r. . 'r f
grass is getting good, and loco is
exceptionally fine.
John Dewhirst had a1 force .l
men grading broad way this Week
to turn the water which accmiii
lates there.
il .I.Uil.l'l t
1.. L i.'í; !in und si. W
Wedicircs, Prescriptions, Drugs, Toilet Articles,.
School Supplies, Stationer)-- , Stock roods, Cigars.Etc
Prfur.itioai Cirflii'Jy Cemwinded.
,tti features cf the t.nnv,il, t' fol- -
I'.M.p-- f , ..; Thr.!..!! ......... t:,t t.-- -t
' '
,U to Kn j., cs ..u.in,s. Kr.J.y. j ih h t
I : . i f., N. M..Lovington....:. ... ""i n(Jing; roping c..r.ti; l.2r
lili lux .Mor.u.iieni Iri njs luucini:; in l'ir.- -
.urrvu'Tuu Mullane of Kncwles pulled
off a stunt in the auto line Satur
W. E. Snnieruld, the' well drill
man, was in town Saturday.
Edgar Williams of McDonald
,1T,
V. v I!. 0 U irn itt inV n Sidney tural exhibit. Adder, In Mice m.v
a ni He kta-fi- of Nonumeot S(- - cum ahmg Imxii.g miA-M- , hir
riliiv, ' tini'ti, etc. etc. whxii iirtii.il!' a;''i"n
day by taking an old Mason car mmGRANDfrom the shop which had not
be'.m out for a year and a half, paiy p'jctt carti.v i..-- , ;.h.l nl.h'h art'Xirí. ("on'ev of Kniiv!f. wa in
tonulnH:L.:.1,1.i!i.-,.- n t.u.i.i-.- s iih ""T vi K 1 b
was-shakin- hands among his
friends hero Friday last.
F. M. Kindtjl anil son Eugnip,
have returned from an extensive
trip to the mountains.
HOTELinut' Jj. '. iiM'ifiifi iffi irt-r-. TtiH pi:e net-iini- t i br'k-i- i t
take tilact :,t th I". Í? Lan.l 'jfiii e
Tiie Usat. RMes.!!ci.d Quartern Siocl; Men. ?c!V:Cc
Reasoiiuljle.
and making a run to (joving'on
with four passengers.
He run his own new hearings,
and made, in his own shops, ad
necessaries, completely repair-
ing the car without ordering a
new piece. The parties ih'cmi'
panying him were J. T. Wilcox,
Mack C-- !. had Li leR broken
(
..in to wauk. aBt. i report in Kvry My wl: h!(r,tfl!
jr.-vi- , upiuiy.
'and biing another lev wir. D.mt
Mr. Wilfini; in town S.iturdav. fortot tbo H l'i iluv .Uy Ifi, if:".i!
Hen Smith of north v.,t of
town, was down Saturday, shop-
ping Olio on other businesH.
'.Main Street-
-
Roswell, N. M.
Tu .;.ji.:;nieni and ihf '' - I"viton.
O. N. Harlow, Gleu Share urrouiKiii'g co'Jiilry enjjed -U. O. (lilley :tnd family loft
Saturday for tin ranch, to sjwnd
the summer.
elvi at a d.in:'e at UcnuruMUi
CATTLE TOR
I head sleek cU tie for saliK'Jt.
Mr. T.yrd viiit.-- hi? dnoBhter. Mrs. j"n''! tws. md cows and calvev
Monument All good color md shape, deliv- -.úi.iwlt, hi Monday.
! i it . . . .
Fred Robinson, J. D. Graham,
and G. W. Rlukc, returned Fri-
day from an extensive trip to the
mountains where they hud gon
to spie out something in the way
of a sheep Wall',
O. N. T. CAFE
Try Our Meals. We Sorvc Meals T- -r 35c. Short Orders
In Proportion. ( )ur Aim Is Good Service.
TcDicnd BaRSiirs. P.'tps. LovlntM. H. H.
Clabe Kyle, who started to
Seminole last Week, had a break
down and retunwd to Lovington
Saturday.
eriMi May iii. run he seen one
fJUlt'n
,l....:-
-t ,.f W,.,.tt V MThe Monument country '
n iu fummer roa, cf cret n, and L Redfirn.
4 LM 2 t
tockn.en arc very well pleated ilh!
.no pruipecl fur tixta.J. D. Hart is among the recent
purchasers of the Raymond Hill A 11 Clard.v and son A. V.
(.'lardy, of Knowles have rented
the J. ('. John place for ono
J. K. Irwin, sun of our loca'
druggist J. W. Irwin, giwluat o
recently 'from a school of pharm-
acy at Wichita, Kan. I ! ma.
be a citiz-n- i of Ijovington soim
day. He had been in a drut
registered bulls. Mr. Hart took
over two at 1 7." and $"J50, Lovington Hardware
year, and wiil occupy same at i
once. They will lol!i affilliate
with the W.O. W. here. j STORETom Bingham of Monument, .store at Panhandle, Tex. fou.
bought two registered Hereferds years previous,
recently from the Raymond Hill Quite an enjoyable littleherd Rt. UMl for two fwl
Ilia greaii'st ptst lo tUock roen
'id fttrmur in easiern New
h xicü it iiiti jack r.ibbits. A jack
tabhit will fu; as inu.'h gr?,rs in a
ear n a yoarling. It also brings
icki and fewr to the caitl. The
ek R ib'nl dvntro.VH a good third o i
na farmers crop, Why rut the citiz-n- s
of eastern New México make an
ippeal to the ConiMHB'oners euurt to
,ilaco a bountv on these pests, that
ra may rid our beautiful Plains of
that, which destroys stock and truck
alike.
Chatter Box
r-u-
d Meiton ami Tom iímjwJ Carries a complete line of, Shelf Hard- -
árír"-
-
youriintTTut. VijÍJtÍm! j varare. Windmills, Wire and Posts, Har-An- d
the cow jumped .ver the;ness Furniture and Undertakers Supplies.
moon. j
..,
.7 I Civs us a call. S. L Posey, Prop.
fry is reported as taking nlrce a
H. Hardin's tank on his rancl
south, boit wool;. H H:irilin. .T S
Fives, Raymond Hill, Steve Sneli
and J.A. Byrd were the pleas
Jim Bradford from bchw Mo-
nument was in town Saturday. He
ays they have not had the mois-
ture there we have had here.
E H. Greene, formerly of Plain-view- ,
writes that the tall timbers
and whistling locomotives are all
right, but that he is hound to see
the broad plains again.
nuiitL, w. u. w.
There will he a special meeting
of the camp on Tuesday ni'lit
Apr. Two new nieinhers are rCARLSBAD SPRINGS HOTEure seeking participants, Thejreport big catches, some "thatlong," and a fulsome and delightful repast of fish and other things.
' At the home of Mf. nnd Mrs.
Hamp Eaves on Tuesday morn-
ing, arrived a boy and a girl.
Kecently Furnised. Accrmmodationa Ths Bit..
Rates PcasonaUc. Two Door South Nat. Bank
to be receivi d, and other import
ant matters to he attended to.
S. O. U ve, C. C.
Confederate Veterans'
i
Jin. B. r. Chiyto".
ARLSBAD. NEW MEXICO..
vn rriuay, .wiy u, ai one Henw Ditmoie i.f X:.ter Vl.
They did not stay long, however, j o clock 1.M. at the U. S. Land jav t0X1s Nther of V (J Dit
Miss. Sadie Collum has resign-
ed her position as sjles lady at
the dry goods counter of the
Lovington Grocery and Dry
to the sorrow of mother and fa-- j Office, Lovington, N. M. all. WM n town Wednesday,
ther buried in the federate veterans who liveThay Were con- - J at New Mexico. He will
town cemetery Wednesday. venientdy near, are invited to compUu. tlu, ,,,.. viil crlslitl,.
The mother is meet for the ofaiming along, purpose orRnniz- - ltOSwell, Portales, Amarillo, and
well, physicrlly. j inK a Confederate Camp at this . ack om. the R Worth an(l u,n. ek.place. Meals will he provided at He left a dollar for the LeaAmliculouserror crept intOjHoUi L))Vinsiton.
ourlocoal columns last week. T. Ü. Hingham, W. T. Uy,
Cheaper Lumber at Carlsbad
We are pleased to announce that July Fint we-redüe-
our pirce- - $2.50 the thousand feet m all YELLOW PINE
A.
der, "to see what sort of folks
you have out here." He thinks
this the coming country.1 isteele.having pla.'ed a-- held box in
his residence. With apologies to
him we make haste tv explain Mr.. Wehh and wife of the
that we should have said "hello" ' White Mountains country was in
EVKRYlUinY HFAnSTHK
bos well mousing sews LUMBER. Fifty cents oil or. shingles. Come to Carlsbad
Goods Company. Her place, will
be filled by Mrs. R. F. Love.
"Jim" Barlow has joined
hand with Jim Mullane at
Knowles-i- n his Grage interest
there. Mr. Barlow brings the
skill of many years as a mechan-
ic in a machine shop in the east,
and will be quite an acquisition
for Knowles.
Tom Ross sustained the com
plete loss of his car by
fire, along with' the barn and
another gasoline engine, last
ek. It is suwposed that the
gasoline became ignited by a
spark from a tobacco pi.)e. There
was no hope of saving it from
the start. There wa no
Carlsbad,
New Mexico.Groves Lumber Co.
box. Fortunately many of our
readers are sufficiently intelle-gen- t
to make their own correct
ions
Ijovington, Wednesday, looking
for 500 steer yearlings. He has
leased tho old D. Z. Ranch and
has room for this many more
cattle.
V II Y ?
1st. Bec'iuse it in the ml)' paer in
tlii part nf the sUt nirniiiu the Full
AriKociatcd t'rt-- Tclepmeti Sfrvic
which s a ernco giving juu
hupponiiius from tlia must
relmblu uews nourcg.
2u.i. It gives llif most irliatile tirws
J. D. Morris, Manafer
BAPTIST MEETING POSTPONED.
Rev. J. M. Rbden,
Lovinüton. N.U.
My dear I3ro. Hoden:--- I am he-hin- d
with my work and cannot
of our own Slutr, and
other wire
N0TI'E FOU l'l'PUOATK'N
02T233 (JorIius M. Krsnkj)
Depsrtmfiit of Uw In. trior, C. S. Land Üüioe
ai iMam-P- , N. M. Apr. ir, It'll.
Notice i liTi-b- uivon that Joshni M t
3rd. It is the official unper for (he
J. IS. DU.LARD
Attorney and Cuncelor-ai-Lt- w
Civil and Criminal Practica
Notary Public.
BARBER SHOP
Cold and Hit Baths. Hair Cat S5c
Shave 18c
C. E. Stiles, Prop.
State Cattle Bamlvy Uourd. all estrsveach you before May 22. I am
Messrs Cox Bros, and Houston sorry to thu dissapoint you but
cannot helo it. Without fail I
Prsnlti.of NaiSine, N. U. who. on Ju:e HI. LAD. Lw, md LKASSS
i n. mola 11.1 V. Kr;.,l No. for Clltctioa d foKoiur 0..o 'rorapt tmá
ar.d on Mn,"'1 4. Í.2Aof Plainview,- - Texas, were hereSaturday, looking for a shwep will be there on that day the . . - .... 1. 1 in pnin N. If.Mai 5, 1913 niiiln iid entry. l .. UAiü-í.ifft-Lord willing. Am arranging toranch. They came in from Carls
bad and left via Plainview, N. M
advertisements appeiringiii iltt co-
lumns. This is a feature which should
peal to you stockmen. If jou havo
last an suiiuiil fruta your rtiifie ami
it hai been taken op in uutl.er part
of IheStst'j by a cattle Inspector, it
will be ndvertiüediu the- Miifiiíuk
Nef, giving its brand and the date
It will be nold.
4th. The cost is little as compared
to what ym will get out of the invert- -
stay with you through the three
David. L. Gayer
LAND OFFICE PRACTICE
CoiircHtnand App-itl- s a Specialty
Rosweil, N.N.
02723 for E12NWI 4, Soc.27, Twp. 19 S,
Kv B. K.M.P M. Jim IHul notire of
to mtlte thru yer Proof , to wtil- -meetings.
Lovingly, Wm, Cooksey.
They say their entire taxes in
Hale; County is one dollar per
hundred. The above letter explains itself.
liah cUim tn tkn Ia4 abovi daacribnii, uefi'rt
Wm. fi. Mic Arthar. U. S. Conünifii mor, in
kit olet it Monument, N M. osJnio 1. 1914
Clsiaant Bsmu witnm:
Jtaet H. Hnifhti. Eawsrtl Vosrh, Htnry D.
NOTICE
Brenci Bf
Registry number I I6i37.
This boar is a registered Duroc Jer-
sey and may be found at my place
front now on, three miles north
west of Plainview. Price for eervico
reasonable.
A. S. Ahxandet
ment 50." pi-- r month or b.no perAll persons knowing them
McKinl Wlllitoj ft. Bilbrty, of Nidiac,selves indebted to me will kindly
when Rev. Cooksey arrives he
will remain through the three
meetings, the first, to be held at
Monument, the second at
Knowles, and the third at Lov-ngto- n
Watch for dates.
" J." W. Leaser, and W. A. Briggs
of the High Lonesome neighbor-
hood were in town Friday. They
express a strong desire and hope
for the future of Lovington.
year. payaMe iu dvenue..
MAIL ALL OP.Ett.KS 10
THE ROSWELL MORÍ ÍNO NEW
ÜJWÍWSLL, N. M
N. it
Eramett Pttton,
Apl. 24 My22 Rosiiter.
call and settle with F. J. Robin
son Respectfully,
W. U. Breniaad,
" "
1 . . .1 " mata nmaHtbisiTr-TTr- iS M law WU, author M W l ttet tito
vrrnrr k urprnv rrvrw . W. 0. w.Letter Froflorea Wathp Scbd Appcrti::ent te (ht Tax Payers lo all partita interested that tbaJn f!lav,tjlal5ut New Mcsku kaa appliedurtrjrCar'.a'd N-- w 11 ic. Apr. 1. j CíiI.Ud. Api J 1 6 --The Eddy
1911 W. H. Merchant Trrifurr of countv toad bor. met today nJ Seca. 12. 12. 1X 24.25. and 36.
Geonra Saitk of Brotal4 Tria,
aceoapaaiad by hit t l:iil girl.
Glad rti'J) rr:t, mm pro-pe-c lit
tara tkis ek inJ m Ih i M of
TwP. 2).&.R.)7E.
.
.
N 84.
Meta very (irat and third Ttta-da-
night in the W.QW.baD.
SO:U. CC
F. J. Robinaon, Clerk.
iiorü.rt N. M.
I! L-l- -r.
EJI C ook a au'vey oi rod coiuli- -
IVar Sir;' lion in th coimtv. GjIr Tl'tot
Aid luirg to Uv I IrttU It. Le ' a c Rsunnau. F. L lrtIorne aevie- - W4. 5. 6 7.8.9. 16. 17. 18.19Grandpa Walker. It hn U-- n ..n.e t.B.H.-- ! r te o. 2 1, 28. 29. JO. 31. 32. 3 J. Two.
Ur.Sai.ketprcarJhim- - .; fcv'h- - f.l'.mirc rp r:io-m- -t (r tit 'T.K-- Il...in-iu- ? 1'ymrn.i.r. in. ar.d y n vr c ..uV4 " lt . 2 R. 38 E.
Ift'i .C -- jMirratiJ .i-k- -t. I. 12. 13: Two. 24. S,R. 37If plaastd aitk this t UUrT aiil cwn-- , em rul trcar.iy "i I f J. I jm-- in 1 1 rv are 'l ri!'eitt-:ii- g snd ,ml UUXY
limpíate cmuing aciia u.n. j :h 19J3 et.arr. r.:i n. l .,.:'.! f. -- I. i ...i: n! I .!. u. uí .. 't ÍWa. 4. 5. 6. 7. 8.9. 16. 17.- !- p,r . P-o- w.Ai un Mi kt l rt'l.ti.K pt t;iot t!.c Uiveaomuy frwed tHer mho 1 8. Tp. 24 S. It. 38 X netumDistrict N i
i p.i.o r n nÍ7"'. .rii-- t' wrhrtfr m 1 ! 3.lva-- . r- - a 4ü t kn hut I an do-n- exiluvve Jiol.i of m-- . lion lv iKe
Ruawcll Laundry Co.
I...
4 .
-- ''mriit of
.r..!j Y. 1 I c't m a it.ir. ar.J bad n 'State for eixty d.iy.at provided by
miit.!iti tit.' i i.'rf"ir . ?ii . 1 1 t un 5.. V I tu th t Af . A -- . I . I A.. Í
s w, '
.... .
-
- -
- mu n . v. vjiii m nirovrti r u- -
Tba totenuinmrct at the h m uf
lira. Herrén i larg --It aUecJed ted
ojojaj by a:L
Faia ft Hsua wa down ajiJn frun
the Lynrb ranrh atil livui.t a b-
-i
gf feed (rum Mr. R. S. Junes
Uiia Shei'par l of D..IL cstiie in on
"T
'! U04Pt Si. I
1 ji.mt ah i I) u'.,.i r ; ir u-- ' 'nv-l- f r.f h"e',iii.,rv. aid alter tbe eipitatio of nuch a
I.priiod of aiity day any land that.. .k"--
IV. 1
' . '.; ;oi ! í . lid ' nnv t- -n n unKelrlel l.v thr Sl.ta
Crearen!
Brand of
Amlrrw J. Terry
M Ü00.M N. M
!;!.
t...t!. v i fr. . tie 1 . - i i , ,,,! no! tt iriMisf anni oni mtfdi
1 1.
1J.
u,'H.ui't :'.r,lr1.,f.m1. k:.ím..ii.- - U.-V..- I liM. '.crrrdi.irfMlaHaahall l anbiectl
!
,,V -. is. i, roí i I ;,.,-.ii-- it if ! !: . r I. (:i0.d unUr Krner al law a
i., i 'y. Af 1...! t'M'.f i i;1. i n i - !.)
a i' f ' t ! ' '
I Ma . 1" tt,, j.uIjÜc ,nJ 11,1 n tire
dor j not aflert ant a Iviie arpro--
l 1 .it ...HVi-"- ! I.
,; no... mi pnatioii'sy rDirment or mhrrwine
,
I ! ii i..r I t! rr ..t:
I
Suni-e- r Trianl-C'ro-
Oo Ift
lirand and mark
of A M. ELLIIS;.
i;.
7
I
.1K S. 3:..Vn e rpt itmlrr iik'.Ih that maybe
- IoiiikI to oxi-- it tuior inrriiliitti.' ' li..m . i ib-- t ey p. . I oi I t; i 'it
(o- - C" to '.ovinfli'd. N. M.
x
. ti - ii-
ll t. . ! II
j., I: in ! i
I : 1 :
. i nit
r .!; ! 1 V
t S !: H i
i. . , t... i;
No. ':".
;n'r t. Ditrd Srttta I e ihi-- i 23th. Day
fas) Jtage Friday t it.sk .v lexi-n-t j
od her claim about seven n.il n r:h
of her
Rjy W. IUrt;n. hu Ij ln at
iiug-- r Lake i'r Ifie .it
in the intvr of the A I'r th r
ranch, hn ff.io'c seu'.rtv. i t or.
claim five mile west uf V.arr.n.
kin. Emma fhílliurn" ard fni'
have vacated the Chcj.n m
bavD movfd to l mm RiT'v-- i
wlaca al tut five n il tt of h r. '
Ed Ji'hns-j- ha );'!. t- - i'ii.vii w
Texaa to met hi F.uh. ! i! .:!.. r
who have been vUitirc; fri aN srdl
aelative at l'lainview.') I. I.r.. A
Catefville.
l.l 'si 1.1 .i. iUr-
-
A 1914N ii.l'. M ,oí'
'
'., ! i ;.. t
Il.rl.ir,-.- -
'is i'aii- - !or
.;
1
W.CMcDinahl J. s. II I R 15 ETSI.
21
A K.
:;.i s-- r :,
y.. r:i.
to in iii..' tl.r'i-
'
. til tlo
!:i:s .1 n ! . '. I
lu..'. t!.i i
v ' t!i.- - . . . ;
' t. !. ii.i i.....' I
t i K' 'I ;ri;i i
will f ii'oiui!
U. S. Ciminioíiner and foUry fiklk.
rOTICE TO ADVIRTISCÍS. All Vory Blanks Kept
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